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Her seyâhat kitabını dâima hazla oku­
muşumdur; artık şimdi, hayat yolunun hiç de­
ğilse yarısını kat’etdikden sonra, bu hazza 
çok hüzün, merâret karışıyor.
Bu hüzün ve merâretin sebebi şu ki, yir- 
mibir yaşında solgun Baltık Denizi'ni, yirmi- 
üç yaşında Kafkasya’nın yüksek dağlarını 
seyretmiş, yîrmibeş yaşında Venedik'le Ro- 
ma’yı, yirmialtı yaşında da kendisine dünya 
şehirlerinin en cazibelisi denen Paris'i tanı- 
mışdım. İhtiyar olmadan önce de Amerika 
ile Avustralya’ya, siyah ve sarı insanların 
yaşadıkları uzak kıt alara kadar dünyanın 
her tarafını ziyaret etmeği hisab ediyordum. 
Bu hülyalarım tahakkuk etmedi, hattâ da­
ha mütevâzı ölçüler içinde kalarak kendi
memleketimin her köşesini görmenin bile te- 
hakkuk edemeyecek bir temenni olmasından 
korkuyorum. Çünki her yeni seyahat düşün­
cesi önünde, züğürdün hisabları kadar yol 
meşakkatlerinin korkusu karşıma dikilmekde- 
dir. Yetmişinden, hattâ sekseninden sonra ve 
sonuncu defa olmayacağını ümid ederek bir 
kere daha devr-i âlem seyâhatine çıkan In­
giliz ve Amerikan turistlerini, sâde zengin­
likleri için değil, asıl gösterdikleri enerjileri 
için kıskanmak I Beni seyâhat üzerinde bu 
tefelsüflere sevkeden kitaba gelince, bu, ya­
zı hayatımızın son yıllarına âid kazançları­
mızdan birini teşkil eden C e I â I e d d i n 
E z i n  e’nin Amerika Mektublcrı isimli ese­
ridir. C e l â i e d d i n  E z i n e ,  ilkönce 
piyes muharriri olarak karşımıza çıkmış ve 
alâkamızı üzerine çekmişdi. Bu defa neşret- 
diği seyâhatnâme ise 1939 yılının Nisam’n- 
dan Ağustos'una kadar yapdığı bir seyâha- 
tin kısaca ve çok hareketli ve renkli bir üs- 
lûbla yazılmış hikâyesidir. Kitabın hacmi için 
ehemmiyetli sayılabilecek bir kısmını Ameri­
ka'ya kendisini götüren vapura tahsis ederek 
bizim "Haç Yolunda,, dan başlayan bir an ­
anemize sâdık kalan muharrir, Nevyork ser­
gisindeki pavyonumuzun tasviriyle eserinin 
nihâyetine varıyor. Şimalî Amerika Cümhuri- 
yeti’nin muazzam ülkesi hakkında bizim ken­
di muharrirlerimiz tarafından yazılmış şeyle­
rin nekadar az olduğunu düşününce, bu ki­
tabın irice harfli 149 sahifeden ibâret bulu­
nuşuna esef etmemek kabil değildir. Zirâ 
eser cidden alâka verici ve hayatla dolu; 
meselâ Cümhurreisi R o o s e v e I t’in ga­
zetecileri kabûlünde hazır bulunuşuna âid 
sahifeleri okurken, âdetâ muharrire refâkat 
etdiğimi zannetdim.
Size tavsiyesini bir vaziyfe bildiğim bu 
eserin az evvel kısalığından şikâyet etmiş- 
dim: hakıykaten doyurmuyor. Bununla bera­
ber, ansiklopedik mâhiyetde ve mücmel mâ- 
lûmat veren Irklar ve Muhâcerefler gibi fa­
sıllarında da bilmediğim şeylerle karşılaşdı- 
ğımı, utanarak da olsa itirâf etmek mecburi­
yetindeyim. Bundan başka, şunu da ilâve 
edeyim ki, muharrir her bahis ve mesele 
hakkında bazen biraz acele ederek ve biraz
kafî konuşarak da olsa kendi fikirlerini ilâ­
ve etmekde, herşey'i, tâbir câizse, kendi göz­
leriyle görmekdedir. Mevzûu hakkında da­
ha evvel yazılmış şeylerle münâsebeti bulun­
mayan bir adam olsaydı, bu pek tabiî idi. 
Fakat Amerika’ya gitmeden orası hakkında 
birçok İlmî kitabla birhayli seyâhatnâme oku­
muş olduğu belli. Bâzen biraz mağrur oldu­
ğunu zannetdirebilecek edâsı var gibi, fakat 
vatana âid şeyleri ne güzel bir unutamayış 
içinde. Hem bunu, hem de üslûbunun canlı 
ve şahsî edâsını göstermek üzere Nevyork’a 
girişi anlatan birkaç satırını alacağım:
’’Denizin ortasında fener vaziyfesini gören 
bir vapurun, önünden geçiyoruz. Bu Yeni- 
dünya’nın ilk selâmcısı. İşi gücü galibâ eski 
Bâb-ı âlî odacıları gibi gelen geçeni selâm­
lamak.
"İşte Hürriyet Âbidesi. Onu P a u l  
M  o r a n d gebe bir kadına benzetir. Ben, 
elinde şamdan, tahtakurularını arayan, ge­
celikli bir ev hanımına benzetdim.
"Nihâyet şehir adamakıllı seçildi. Gratsi- 
yeller, semâda zigzaklı hatlarla bir dantelâ 
fantezisi çiziyor. Renk renk; çeşid çeşid; bol 
bol.
"Sefertaslaıım yüklenmiş mekteb çocuk­
larını götüren bir bevvab gibi içlerinde en 
boylusu: Empire State Building binası. Hep­
sinin tepesinde mâdenî külâhlar var. Orta- 
oyunundaki Kavuklu’yu andırıyorlar.,,
Türk edebiyâtmda E v l i y a  Ç e I e - 
b i’nin muazzam cildleriyle başlayan ve hâ­
lâ zenginleşmeyen seyâhatnâme nev'inin 
güzel bir mahsûlünü verdiği için C e I â I e d- 
d i n E z i n  e'yi tebrik ve yeni seyâhatle- 
re çıkmasını, bize meselâ bir Japonya Seyâ- 
hotnâmesi hediye etmesini temenni ederim.
Taha Toros Arşivi
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